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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pengeluaran keluarga berencana rumah tangga di Kota Subulussalam. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2017
yang bersumber dari BPS Provinsi Aceh. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 rumah tangga. Model yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda. Terdapat 3 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu umur, pendidikan, dan
Dummy, berdasarkan hasil penelitian variabel umur, pendidikan dan Dummy berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengeluaran KB di Kota Subulussalam.
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This study aims to determine the determinants of household family planning expenditure in Subulussalam City. The data used in
this study are secondary obtained from the March 2017 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) sourced from the BPS of
Aceh Province. The total sample in this study amounted to 88 households. The model used is multiple linear regression analysis.
There are 3 independent variables that affect the dependent variable, namely age, education, and Dummy, based on the results of the
research variables of age, education and Dummy have a positive and significant effect on the expenditure of family planning in the
City of Subulussalam.
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